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Havet er ei levende C02-pumpe 
Bare halvparten av den karbondioksiden menneskene har sluppet ut i lapet av 
de siste 100 Br har bidratt ti1 ei milbar okning av karbondioksid i atmosfreren. 
Den store planktonproduksjonen i Nord-Atlanteren gjdr at dette havomridet 
fungerer som ei biologisk C02-pumpe. N i  undersoker forskerne hvor mye kar- 
bondioksid havet kan ta opp. 
Karbondioksid utgjor 55% av 
de gassene i atmosfzren som 
bidrar ti1 drivhuseffekten. De 
ovrige gassene er klorfluor- 
karboner (24%), metan 
(1 5%) og nitrogen-oksider 
(6%). Det videre arbeidet for 
forskerne er 5 klarlegge hvil- 
ken rolle karbondioksid spil- 
ler i denne prosessen. At bare 
halvparten av den 
karbondioksiden vi har slup- 
pet ut kan miles i atmosfz- 
ren, viser at den andre halv- 
parten lagres p i  land eller i 
havet. For kunne berekne 
frarntidige klimaforandringer 
m i  forskerne skaffe seg viten 
om hvor rnye og p i  hvilken 
mite karbondioksid tas opp 
av hav eller land. 
Havet tar opp karbondioksid 
i overflatelaget. To prosesser 
bidrar ti1 5 frakte karbondiok- 
sid ned i havdypet. Den ene 
er sirkulasjonen i havet, med DY ? i i ~  8 
turbulens og neds!'nklns a i  
\ annmasser. Den andre er ko- 
blet ti1 l i \  et i ha\ei os kailes 
den biologiske karbonpumpe 

